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EL DISCURSO 
del Sr. Romero Robledo 
Puede dividirse en dos partes. Una de 
ellas respira puro españolismo, acendra-
do amor á la patria, solícito y muy !oa· 
ble interés por la conservación de su in-
tegridad territorial, de su dignidad y de 
su honra, así como también por la hon-
ra y dignidad del heróico ejército espa-
ñol. Arranques de tribunicia elocuencia, 
crít.ica acerada, epígramas sangrientos, 
durísimas recriminaciones y oportunísi-
mos apóstrofes tuvo el orador al comba-
tir la desatentada política fusionista, 
implantadora en las Antillas del régi-
men autonómico, y al poner de relieve 
lo desastroso de ese régimen, que impli-
ca la independencia de aquellas y lo hu-
millante y depresiva que es para Espa-
ña su implantación) debida principal-
mente á extranjeras imposiciones. 
Acentos viriles. de justa y patriótica 
indignación arrancaron también á la elo-
cuente palabra del Sr. Romero Robledo 
las arrogancias, insultos y amenazas 
que para España contiene el Mensaje de 
Mac-Ki.nley y los ultrajes y dicterios 
que en él se lanzan contra el ilustre ge-
neral Weyler y el ejército, á quienes se 
trata como á las turbas vandálicas y á 
las hordas de foragidos. 
En esa parte de su discurso estuvo el 
exministro conservador enérgico, con-
tundente, elocllentísimo; era que defen-
día con ardimiento una causa justa y 
patriótica, era que abogaba resuelta-
mente por aquello que está en la con-
ciencia y palpita en el corazón de todos 
los buenos españoles, de todos los que 
piensan y sienten sobre estas cosas, no 
con el criterio de los mezquinos intere-
ses de los partidos en el poder turnan-
tes y de lo que á ellos hay íntimamente 
unido, sino con el criterio de los altos 
intereses nacionales, siempre sagrados y 
respetabilísimos, y con el del patriotis-
mo más acrisolado, inspirador de los 
grandes conceptos, de las generosas re-
soluciones, de los heroismos más puros 
y de las más sublimes epopeyas. 
. Por todo lo que dijo el orador ante-
querano, y por la elocuencia con que lo 
dijo, acerca de esos interesantísimos 
asuntos, bien merece plácemes y ap]au-
sos; y no seremos nosotros, nobles ad-
versarios suyos, quienes se los escati-
memos en"10 más mínimo. 
Mas en la otra parte de su fogosa 
oración, en la que ensalzó el sistema 
parlamentario y la política canovista, 
en esa decayó visiblemente el orador, 
defraudó las esperanzas de la mayoría 
de su auditorio y llevó amarga decep-
ción á no pocos de sus parciales,que es-
peraban de él un discurso repleto de 
enérgicos tonos y de acerbas censuras 
para todo lo que es causa y sostén del 
negro cáriz que presenta actualmente el 
complejo problema antillano. 
Pero á estas alturas, cuando todo pa-
tentiza, con la abrumadora elocuencia 
de los hechos, la estragosa acción y 
destructor infiujo del parlamentarismo 
en el orden religioso, social, político 
y económico, cuando á ese sistema se 
debe la pérdida de aquel inmenso pode-
río colonial que en América poseíamos 
y p.l que ahora est.én sust.rayéndose 
á nuestra dominación los últimos res-
tos de aquel colosal poderío, cuando to-
do eso acaece, venil' el Sr. Romero Ro-
bledo, que tan entusiasta defensor se 
muestra, por otra parte, de los intereses 
patrios en lo referente al problema cu-
bano, venir, decimos,con .elogios y diti-
rambos á semejante sistema, es cierta-
mente por demás raro é inexplicable y 
constituye una contradicción á todas lu-
ces palmaria y flagrante. 
La política del Sr. Cánovas del Cas-
tillo no merece encomios, sino acres cen-
suras, en lo que atañe á la cuestión de 
Cuba y á sus condescendencias y con-
temporizaciones con Jos Estados Uni-
nidos. 
Pues qué, ¿no fué aquella política una 
serie de vergüenzas, humillaciones y 
oprobios para España? ¿No accedió el 
Sr. Cánovas al pago de cuantas indem-
nizaciones le exigió el Gobierno de 'Was-
hington? ¿No puso en libertad, por exi-
gencias del mismo, á súbditos norteame-
ricanos tan infa es y canallas como el 
asesino y bárbaro SanguilIy? ¿N o salían 
frecuentemente de los puertos de la na-
ción yankée barcos con expediciones fi-
libusteras, sin que fuesen parte á impe-
dirlas las reclamacionei de nuestro Go-
bierno? ¿No cohibió muchas veces el Ga-
binete conservador la acción expedita de 
las armas para complacer á los Estados 
Unidos? Mr. Cleveland ¿no publicó un 
Mensaje ult.rajante, provocativo y con-
minatorio para la alti va nación españo-
la? Y ese Mensaje y las gestiones de 
Mr. Tay]or, según propia declaración 
de éste, ¿no fué lo que indujo al Sr. Cá-
novas á asocial' á la de las armas la ac-
ción política y diplomática, precisamen-
te cuando ofrecía mejor cáriz la guerra 
con la providencial muerte de Antonio 
Maceo, jefe el más audaz, hábil y pres-
t.igioso de la insurrección separatista? 
¿Y no fueron también el Mensaje y ges-
tiones susodichas las que pusieron á los 
conservadores en el caso de conceder á 
Cuba las reformas de 4 de Febrero últi-
mo que, dígase lo que se quiera, son 
el primer paso, el comienzo, la incoación 
del régimen autonómico que acaba de 
otorgar á las Antillas la actual situa-
ción fusionista? 
y si todo eso es así, como indndable-
mente ]0 es, ¿cómo se compagina esa 
patriótica y levantada actitud del señor 
RGmero Robledo en la gravísima cues-
tión cubana, considerada en sí misma y 
en sus conexiones con los yanl.·ees, con 
las simpatías y adhesión que muestra y 
con la apología tlue hace de la desdicha-
da política canovista. 
Sepa y entienda el el ex-ministro con-
servador,que para que sus nobles propó-
sitos y generosas aspiraeiones en asnn-
tas de tamaña trascendencia puedan 
prosperar, hay que abandonar el pedre-
goso campo parlamentario, estéril é in-
fecundo de suyo para que crezca y pros-
pere lo noble, generoso y patriótico' 
abandónelo,pues,y venga á nuestrocam: 
po,al campo tradicionalista, donde hallará 
seguramente terreno abonado yambien-
te favorable á la realización de sus le-
vant.adados ideales. No olvide que de 
ese campo ha salido la más enérgica 
protesta. contra la autonomía antillana 
según declaración de la prensa liberal ,y 
que, según reciente y honrosísima ma-
nifestación del general Weyler, de ese 
campo se alza siempre la primera voz en 
defensa de los intereses nacionales, cuan-
do se hallan por cualquier concepto ame-
nazauos y comprometidos. 
y no 01 vide tampoco el bat.allador 
hombre Pllblico de que se trata que el 
partido carlista, la gran reserva social 
como le llama el Sr. I~idal, conserva, co-
mo sagrado depósito, la ardiente fe, el 
acrisolado patriotismo, la inquebranta-
ble constancia, las viriles energías y el 
legendario heroismo del noble pueblo es-
paflOl, del que luchó siete siglos y no 
paró hasta arrojarla al otro lado delEs-
trecho contra la infiel morisma y en los 
comienzos de esta centuria siete años 
contra las águilas napoleónicas, triun-
fadoras de Eurora, cuyo vuelo abatió 
hasta arra~trarlas por el polvo de opro-
viosa humillación. 
Por eso, cuando los horizontes patrios 
se oscurezcan y cierren por completo y 
la nave de nuestra nacionalidad, averia-
da y maltrecha, juguete de las olas y de 
los huracanados vientos esté á punto de 
naufragar, entonces la comunión católi-
co-monárquica echarále el áncora ele sus 
salvadoras soluciones, para que asida 
firmemente á ella pueda la zozobrante 
nate conjurar la tormenta, salvarse del 
naufragio y arribar á hospitalaria pla-
ya. á menos que, en justa expiación de 
las inmensas responsabilidades en que le 
han hecho incurrir l¿¡. revolución y el li-
beralismo, esté escrito para no remoto 
piazo el finis 1/i.~panifZ en los inescruta-
bles designios de la Providencia. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Vazql1ez Mella ha escrito en El Correo 
Español el siguiente interesantísimo ar-
tículo. 
Weyler 
y el car lismo 
El público y la prensa asocia estos dos 
nombres con frecuencia inusitada (sobre 
todo desde la entrada triunfal en Madrid 
del ilustre caudillo, debelador de la re-
belión filibustera), unas veces con mie-
do y zozobra, otra/J con intenciones avie-
sa.s, y casi siempre desfigurando los he-
chos. 
¿Qué significa el general Weyler? ¿Q.ué 
representa el carlismo? 
Weyler no es solo el general ilustre el 
guerrero experiment.ado y el caudilto 
vencedor, es algo más, con ser esto mn-
cho. Significa, por un lado, la afirma-
ción de la sociedad, y por otro, la afir-
mación de la patria. 
El s?cialismo eu sus meetings, y el 
a.narqUlsmo en sus a.ntros, le han señala-
do por blanco dca sus odios como á. uno 
de sus fln9migos predilectos. 
Filibu~teros y yanJ..:tleli, laborautes y 
auto~lOm~stas, le detest;an y le injurian, 
conslderanoole como la. personificación 
?e lo que. niegan á España, y como la. 
lma.gen VIva de lo que España sostiene 
en las Antillai. 
El ha tenino la gloria de unir en tor-
no suyo con la unidad satánica del odio 
á. todos esos elementos de di~0luci6n w-
cia.l y nacional , separa.dos ent.re si por 
aberraciones opuestas y por rennores 
profundos. 
La misIDa injuria q ae sale como un ru-
gido de rabia ~e los la.b~os del anarquis-
ta, es pronunClada con Ira sañuda por el 
declamador socialista , y a.c:ecentada por 
el ardor del combate , conVIerte en grito 
de guerra en la boc». del insurrecto , es-
talla como una maldición en las palabras 
del laborant~, toma formas y proporcio-
ll~S .~e ~frenta á E~pafta y de calumnia. 
al eJerClto: en 108 gobernantes y(('IIkee.~, 
se eleva á programa en los fiili busteros 
vergonzantes d. la Península, y se con-
densa y circula en la8 columna.s de los 
grandes periódicos para que se vea el 
lazo misterioso, el espíritu común que 
mueve todos los anillos de e8a serpient('l 
que al enroscarse al noble caudillo hace 
de él una representación d. la 'patria la-
d 
. , 
cera a por esos mIsmos odios y atada á 
su infortunio por esos mismos anillos de 
serpiente, que, como la paradisiaca sólo 
destila rencores y en vidias. ' 
Traducidos esos odios en afirmaciones 
significan estas dos cosas: Que \V ey le; 
representa ante unos el orden social ante 
otros la integridad de la patria y l~ hon· 
ra. del ejército, lo cual es ser ante t,odo~ 
y en los momentos actuales un hijo es· 
clar~cido d. Espafta y un paladín de lE 
patrIa. 
¿ y qué más necesitábamos nosotroF 
que en la patria concentramos todos 
nuestros amor.es, pues que ni siquiera po-
demos conce bula sin la Religión y la Mo-
narquía que la formaron para pelear á. 
su lado por la sociedad y por España? 
P"ro Weyler afirma más. Nacido en 
una tierra libre donde la tiranía centra-
lizadora no ha logrado matar los restos 
de las antiguas libertades, es defensor 
de 108 fueros, porque quiere, como nos-
otros, la unidad en la libertad y no en la 
servidumbre. 
Amante de los progresos materiales 
desea que la industria y la agricultur~ 
espa~olas prosperen, y como sabe que 
con hbrecamblsmos y oportunismos se 
la/J agota y destruye, entregándolas de-
sarmadas en el circo de la libre concu-
rrencia, donde siempre perece el débil 
ap~ast.ado por el. fu~rte, es decidido y 
energlCo protecClOnlsta, sin atenuacio-
nes ni distingos. 
Con~cedor por una lar~a práctica gu-
bernatI va. que el poder debil es factor de 
desorden y prepara la anarquía y que 
s?lo la autoridad vigorosa y fuerte man-
tIene el orden, que es la atmósfera de la 
libertad, quiere, juntamente con la :Ies-
centralización foral, muerte del caciquis-
mo, una ?I0!larquí~ !obusta que manten-
ga. en ll!' orblta polltlCa la comp~nsacj óll 
!lec~sl:\.fla para hacer la vida fecunda, la, 
JustICla santa y el derecho inviolable. 
En. el orden ~olonialla guerra sin pac-
tos !ll traDsaCClOnes .vergonzosas y con-
duelda con la sevel'ldad tradicional es-
paflOla, que so~o coloca. la misericordia 
l\~te;; de em pez~r ó después que ha ter-
mlDado de ejerCItarse la justicia. 
. E.n el orden internacional, el recono-
CImIento de que la guerra de Cuba está. 
planteada principalmente entre España 
y los ~stados Unidos , y no entre España 
y los lUsur.rectos , CO.IDO el ilustre g~neral 
lo ha, malllfestado SIempre á Cánovas y 
por lo tanto, afrontar con entereza' el 
problema, y decidirse si es preciso, á la 
gu~r~a para salv.a; .la honra y no hacer 
estenl .. s los sacrIficIOS de la patria. 
Todas las reformas justas que se quie-
ra después de la victoria, dejando á sal vo 
el ~onor .de la bandera y de las armas, y 
la wtegndad de la soberanía española 
negada por la autonomía política. ' 
No creemos alterar en lo más mínimo 
el pensamiento político del general \Vey-
ler t~l como en notables declaraciones 
ha. SIdo bXpUel'lto con el sobrio laconism o 
del soldado. 
.Los derechos políticos y personaJe~ li-
ll;ntad?s po~ el derecho que la sociedad 
tl.e~e a la VIda, y por 11) ta.nto á las con-
~Ic~~ne:'! ne~e.sarias para ello, esto es, Re-
hg,lOn, fa.mllla, propiedad y autorida.d, 
y a la umdad de la patria ~ft que esa so-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Noticias de Venecia ciedad se concreta con el nombre de Es- : 
pa1\&, y á las prer~ogativas de la institu-, 
ción armada que tlene el encargo oe ser 
dentro y fuera de I~ n~c~ón escudo 'd~l El día de la Patrona de España se ce-
orden y brazo de la Justl~laj Monar<;lUla lebl'ó en la casa del destierro según car-
fu~rte para q\l~ no neceslte consum~r l~ ta que acabamos de recibir ~on los sen-
mltad de la Vlda en conservarse a SI •• ...' '. 
. , de d¡'rl'gl'rla al bien co- tImlentos que leqUlelen las Cllcunstan-mlsma, en vez ., t t . 
múnj libertades forale8, proteccionismo c~as P?l' que at.rav!esa e~ a pa rla qu~-
enérgico, alianzas ~xteriores f~n.dadas rIda, a la que alh se rmde culto mas 
en 1 .. comunidad de mtereses, pohtlca 801- que en parte alguna. 
tiva. con los Estados Unidos y guerra sin Fué día de oración, de recogimiento 
contemplacio~es con 10.8 fi1i1;lUsteros y re- y de esperanza firmísima en la miseri-
formas despues de 1 .. VlCtOru~ con auto- cordia de Dios y de su Madre Inmacu-
nomía administrati v.. ..segurada por. la lada. 
centralizaciónpolítica ... ¿Noesestol .. Sl?- Esperamos que la sencilla Misa cele-
tesis de nuestro . programa y la esenCla brada en la Capilla del Palacio Loredán, 
de nuestra doctrma? lId" . ó . . 
El carlismo y el general Weyler coin- dtan ena ~ plOS. y dPatlrl tlc~s recDuel-
ciden sustancialmente. ¿Es que nos?tros os, COIl aSls~enCla e os senores u-
nos vamos con el general Weyler o que ques ~e. MadrId y de un g~'l~PO de leales, 
el general Weyler se viene con nosotros? habra Sido acepta al Altlslmo, que lee 
Las almas verdaderamente espafiolas en los corazones. 
una administración corrompida y de un 
exceso de tributos sobre los que menos 
pueden soportarlos. Por otro lado, en 
Venecia, vemos el R. que anhela la lle-
gada del momento de salvar el país de 
las desgracias que la actual I'egencia no 
puede remediar. 
)') Desde 1876 los carlistas han estable· 
cido una completa organización en to-
das las provincias de España,y D. Car-
los no ha de hacer más que dar la señal 
para un levantamiento general que ten-
dría grandes probabilidades de éxito. 
que conocen y sient.en d~l mismo. modo 
la patria, tienen eomullldad de ldea.s y 
de afectos y por eso creen y aman, abo-
rrecen y niegan de idéntica manera. 
..He aquí lo que escribió á los sobera-
nos europeos al notificarles la abdica-
ción de D .• Juan III:-Si el Todopode-
roso y el curso de los sucesos me colo-
can en el trono i1e Espa.ña, procuraré 
combinar todo lo bueno de los tiempos 
modernos con lo bueno de los pasados, 
encomendando á unas Cortes generales 
libremente elegidas la trascendental y 
~~~~~~!II!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~¡ . espinosa tarea de dar á mi querida pa-
Visita delllarqnés de Cerralbo ~~i:á,!~e~~_nst~~~~:sa~U;al~~~;~~ne á su 
Romero Robledo con su innfigable ins-
tinto político lo ha dicho e~ el pe~lÍ.ltimo 
de sus discursos: "Un partIdo pollt.lCO es Nuestro ilustre Jefe delegado, el se-
marco mezquino para. el general Weyler ñor Marqués de Cerralbo, que por ha-
que es una figura nacional.,. liarse indispuesto no pudo bajar á la es-
y esclaro que los partidos parlamenta- tación á recibir al general Weylen, fué 
rios por lo mismo que se reconoce~ unos á visitar al ilustre caudillo, á las cinco 
á otros como legítimos y se conSideran y media de la tarde, acompañado de su 
nada más que como porciones (lel país hermano, nuestro queridísimo amigo el 
transformables continuamente no pueden Conde de Casasola. 
ler representantes d~ la causa nacional; La entrevista fué cordial y afectuo-
El Imparcial llamo 110 ha.ce mucho a 
los existentes gra,ndes parásitos, y cuan- sa, y de ella sólo sabemos que el señor 
do ha querido clasificarlos ~ todos los Marqués de Cerralbo hacía grandes elo-
que viven dentro de la legahdad y los gios del patriotismo y de la entereza de 
que se desarrollan fuera reconoció que el caracter del general 'Veyler. 
partido liberal y el con8e~vador. e.ra el es- Excusamos decir que en la estación, 
tado líquido de la matena pohtlCa, los no sólo habia muchísimos socios del Cír-
repnblicanos el estado ga3eoso, y solo los culo carlista con su presidente, sino que 
carli8ta~ el estado sólido. estaba la redacción de EL COREEO Es-
Nada se edifica sobre el agua ni sobre PAÑOL en masa. 
el humo. Los edificios necesitan por ei· 
mientos sillares. 
¿Y á quién le gusta par~icipar de la 
vida miserable de los parásltos que solo 
alimentan la suya á expensas de las aje-
nas? 
El general Weyler es demaaiado pers-
picaz para confundir á los que ofrecen 
fuerza y al los que la solicitan. . . 
Los 8,<lontecimientos marchan ,vertlgl-
nosamente en Espai'ia, y lo mismo unen 
que separan. Pero las catástrofes, como 
las grandes desgracias, suelen unir con 
amores entrai'iables á. los que separó en 
otros tiempos la fortuna. 
Nosotros no tenemol la visión intuit.i-
va de loslfuturos contingtmtesde lahisto-
riaj pero, ¿por qué negarlo? cuan~o se-
guíamos al general Weyler, aclamandole 
con entusiasmo ... al verle alzado como 
en un pavés sobre 10:'1 hombros de~ pue-
blo creímos vislumbrar y presentlf algo 
, l 'gra.nde qu~ se levantaba yago mezqm-
no que se hundía. 
J. V ÁZQUEZ DE MELLA. 
• -
Obsequio a ~. Carlos 
Como recuerdo de su última visita al 
Palacio Loredán, Lord Ashburnham ha 
regalado al Sr. Duque de Madri~ un 
preciosísimo volumen, que con stltuye 
una verdadsra curiosidad bibliográfica, 
y que figuraba como una joya en la bl-
bliot~ca del ilustre Par de Inglaterra, la 
más fa.mosa del Reino Unido, y una de 
las primeras Pertenecientes á particula-
res en todo el mundo. Se trata de un 
ejemplar, latino, d. las Cont.itucio~ea de 
la Orden del Toison de Oro, publIca.das 
por Nicolás Grlldio, en Am beres, el afio 
1566 en casa de Cristóbal Plantín, ~l 
reno~brado impusor de Cá.mara de Fe-
lipe ll. .' 
Dicho ejemplar, enflque~ldo con dos 
admirables lí.mina!l en aeero, firmadas 
por Cornelio Ga.llo, es el tÍnico que. exis-
te de dicha obra, tirado de pergammo, y 
su conservación es perfect.a, como si aca-
bara de salir de las prensas. La encua-
dernaciún de piel es también de la época. 
Lord Ashburnham, excelente humanis-
ta ha escrito en la portada del libro la si-
gdientededicatoria: «8e1'enissimo ,et P?-
tentissimo Principi Carolo Vll Deo gratta 
Hispaniarsa Regi Ordinisqae Va~ler!s Att-
,'ei Sup"emo, librum hUrlc C?,,!stttutwnft:m 
revente'r obtulit se¡'VUS humllts et fidelts. 
BertramU8 Comes de AshbU1·nham. Die 1 
Decembris MDCCCX. C. VII. 
-------~-------
El earlismo en el extranjero 
El importante periódico ~de Londres 
The Fortniylly Review publica en el últi-
mo número que hemos recibido un ex-
tenso y bien escrito trabajo dedicado á 
estudiar la crísis" por que atraviesa Es-
paña en los momentos actuales, tratan-
do en el primer capítulo de la causa car-
lista. 
Por las atinadas apreciaciones que en 
él se hacen, que sin duda alguna nues-
tros lectores verán con gusto, vamos á 
traducir el mencionado capítulo. Dice 
así: 
«Las tres cuestiones qm~ en España 
están sobre el tapete son, la de Cuba, la 
económica, y ]a legitimista; teniendo 
esta última tal importancia, que se re-
conoce por todos que dentro de no muy 
largo plazo la legitimidad ha de estable-
cerse.La situación de España,que los úl· 
timos sucesos han empeorado, bajo el 
régimen existente, y las autorizadas de-
claraciones hechas hace poco por el re-
presentante reconocido de D. Carlos en 
Inglaterra, pueden ser consideradas co-
mo el fin del antepemíltimo capítulo de 
la historia ,moderna del legitimismo en 
España. El pem'tltimo capítulo conten-
drá el manifiest,o de D. Carlos y la lle· 
gada á su país. El último, con el casi 
seguro triunfo ó el fracaso improbable, 
no se hará esperar mucho.» 
(Hace aquí una sucinta, pero comple-
t.a relación de los hechos acaecidos en 
España d sde Felipe V hasta nuestros 
días, para que se vea á quién correspon-
de de derecho la Corona, y continúa): 
«Hemos referido con toda la brevedad 
posible la historia de ]i~5paña desde la 
ley de sucesión de 171o, hasta el fin de 
la última guerra carlista en 1876, y es 
ciertamente una historia muy triste. 
Antes de 1833 E3paña figuraba entre 
las grandes potencias. Desde aquel año 
ha ido bajando, y hoyes la tercera P<"-
tencia empezando por la última. 
»Para conocer la situación actual de 
España no hace falta más que leer la 
prensa. Por un lado, en Madrid, vemos 
un Gobierno que lucha en vano pa-
ra evitar la bancarrota, que hace inú-
tiles esfuerzos para someter sus colonias 
sublevadas y que tiene que acudir al 
estado de sitio para sofocar la anarquía, 
fruto legítimo del mal gobierno, de una 
policía incompetente, y sobre todo, de 
.. D. Carlos ha dicho recientemente 
que no se perderá una vida ni se derra,-
mará una gota de sangre en un levanta-
miento sin base. Si D. Carlos tuviera 
menos amor á su pais,sinque sele pudie-
ra tachar de optimista, habría ya ensa-
yado un alzamiento. La organización 
actual de la comunión carlista es muy 
distinta de la de 1872, y la opinión ge-
neral es que no sería necesaria una 
guerra civil. Podría haber mayor ó me-
nor resistencia en algún punto, pero no 
habría guerra, si las potencias no inter-
vinieran. 
cEn Inglaterra encont.raría D, Car-
los crédito por tener aquí ent.usiastas 
partidarios, y el derecho de sostener la 
lucha por sus derechos, dentro de sus 
propios dominios. 
.. Varias objeciones se han hecho con-
tra la legitimidad en España. Una de 
ellas es que D. Carlos es el campeón del 
fanatismo, de la intolerancia y de todo 
lo que sea reacción. Por más que h~mos 
inquirido, nunca hemos podido ver la 
prueba de aquella afirmación, que es de 
todo punto falsa. D. Carlos es profun-
damente católico, y en cuanto á las re-
laciones de la Iglesia con el Estado, tie-
ne ya dicho lo bastante para que las 
personas de buena fe sepan á qué atener-
se. No ha de proceder con más papismo 
que el Papa; 10 que ciertamente no tole-
rará serán esos descarados insultos á la 
Religión católica, que no se tolerarían 
en la Inglaterra contra una secta, y 
mucho menos si se dirigieran contra la 
religión del 99 1875 por 100 de los habi-
tantes del reino. 
l>Cierto es también que D. Carlos de-
volvería á las provincias la autonomía 
administrativa que las hizo grandes, y 
que les ha sido quitada por los gobier-
nos parlamentarios. Cataluña y las Pro-
vincias Vascongadas, sobre t.orlo, con 
la esperanza d\~ recobrar t'lIIS perdidos 
fueros, han sido las primeras en levan-
tarse y las últimas en ceder en todos 
los alzamientos carlistas. 
De parte de los a1fon!'inos están los 
pocos que c}'e~n CJue no debf> hacerse 
armas contra ulIa mujer y un Hiño. De 
parte de los mismos están tam bién to-
dos aquellos que han hecho dinero al 
amparo de las actuales institucions, una 
parte de la aristocracia, y, según algu-
nos, con mejores deseos que buenos in-
formes, la posible influencia del Vat.ica-
no. De parte de D.Carlos est.á la inmen-
sa mayoría de la población. D. Carlos 
('s el rey del pueblo que le quiere, como 
un rey debe ser querido. Con él está 
también la gran masa represent.ada por 
el espíritu independiente de las Provin-
cias Vascongadas, Cataluña, y de los 
antiguos reinos de Aragón y Navarra, y 
la gran fuerza producida por el miedo 
á la bancarrot,a, por el sentimiento del 
prestigio perdido y de la degradación 
social á que España ha sido arrojada 
por el actual sistema. 
¿Qué sucederá si triunfa? De la g'ran 
Bretaña puede esperar toda suerte de 
ventajas. Una vez en el trono, no 11ay 
que pensar siquiel a en una resta.ura,-
ción alfonsina, rle~pl1és del fracaso i1e la. 
hecha en Sagunto,ni hay que temer á 
los republicanos, pocos y mal avenidos, 
no quedando más elemento peligroso que 
el anarquismo, que no lo es para Espa-
ña solamente, pero que quedaría sin 
fuerzas con el gobierno paternal que se 
establecería. 
Una parte muy considerable del ca-
pital de Inglaterra está invertido en Es-
paña, en los criaderos de azogue, en 
minas, ferrocarriles, y poco á poco se 
van invirtiendo nuevas cantidades,como 
sucede en las ricas minas de estaño en 
Galicia. ~ 
D. Carlos4folo pide de la Gran Breta-
ña que sus palabras y sus actol no lean 
mal interpretados por sistema. como lo 
fueron durante la última guerra car-
lista. 
Rttvigny C1'anstoun lrJetcalfe.,. 
De (El Cm','eo Ellpailol) 
Llega~a de Weyler á Ha~rid 
Por todo extremo entusiasta fué el re-
cibimi~nto que se hizo en la Corte al ex-
gobernador general de (Juba; "pero aún 
más que el ent.usiasmo lo que dió carac-
ter peculiar al recibimiento fué la espon-
taneidad con que ~ste surgió y le llevó ;. 
cabo. 
Sin organizarla, sin prepararla y sin 
dar excitaciones de los periódicos de gran 
circulación resultó lamanifegtació~ aque-
lla espléndida y brillantísima, como que 
brotó del sentim!ento popular y del má. 
puro patriotismo y tenía por único obje-
to el aclamar y vit.orear al que hoy por 
hoy, pese á. quien pese, represent,a y sim-
boliza, por su gestión política y militar 
en Cuba y por el odio y sai5.a con que le 
distinguen yank?es filibusterofi y labo-
rantes, la:honra y dignidad de la patria, 
menosprecia.das, escarnecidas y V1lipen-
diadas por aquellós tres elementos, ene-
migos jurados de Espafia y de las glorias 
y prestigios de nuestrQ sufrido y valero-
so ejército. 
Más de 2.000 billetes de andén tomí.-
ronse en la estación del Mediodía y en 
los alrededores de ésta había muohos mi-
llares de personas. Bastantes jefes y ofi-
ciales del ejército con ulliforme y m uchí-
simos más de paisano veíanse en los an-
denes y entre aquella inmensa masa de 
gente destacábanse dos compactos gru-
pos; el de l('s carlistaa y el d. los rome-
ristas. Al frente del primero hallábanse 
lOS Sres. Barrio y Mier, Sanz, Mella, 
Irigaray, Marqués de Tenerife y de Re-
guer, Conde de Casasola, Barón de San-
garrén y otros con todo el personal de la 
redacción y administracién de El CO'l'1'eo 
Espaitol. 
La 'entrada del tren en agujas fué s"a-
ludada con grandes apl .. usos que fueron 
sfli5.al de las calurosas aclamaciones y de 
los ensordecedores vivaa que S8 dieron al 
ejército, á W ey ler, á Espai5.a COD honra 
y á Cuba espafiola. 
Llevado en hombros y en medio de 
una compacta masa de gente á cuyo em-
puje abriéronse las puertas de los ande-
nes y d. la estación, salió de esta el Ge-
neral, siendo frenética y delira~temente 
aclamado con cUyelS aclamaciones mez· 
clá.ronse también numerosos mueras á los 
traidores y á otras entidades. Ya en la 
puerta de Atocha, Á. donde llegó el mar-
qués de Tenerife después de muchísimo 
tiempo y grandísimas dificultades, pu-
do subir á un coche particular, con in-
tervención del Gobernador civil, y diri-
girseá sudomicilio en la calle deZorrilla 
y no por el Botánico, donde esperaba in-
mensa muchedumbre, sino por la calle de 
At.ocha. 
El Sr. Romero Robledo con alg'..lllos 
fué el primero que visitó al gener .. l y 
tras él lo .fectuó la minoría carlista á la 
que dirigió este palabras de gratitud y 
de encomio por.l nobilísimo y desinte-
resado patriotismo de que está dando g"-
llarda muestra d81 partido tradlCione-
lista. 
Crónica agrícola 
Un banquete .utonom .. niaeo •• ~en-
"an lOooumento •• - ~ 1011 pi ... de la 
l'e.Ua. - Torpeza. liberal ..... - P.r-
tldo. turDaote •• In r. - n.,tllll., ... 0-
bre abon •• químíe ... ·IJn. m.,rlen-
da .In trampa •. - ~Ino de madroOo. 
- Lo nu .. "tro lo m ... Jor.- L •• doe eo: 
..... estr".üa •• - ·" La. do. e .... que 
m... me 5u.tao. - P.trlitUco re-
buzoo. 
¿No le parece que hoy será buen acuer-
do tener nue¡:.lra familiar conversación 
cerca la chimenea VIf'IHlo arder y chispo-
rrotear los tizones mientras nos preílara 
la merienda mi mujer, y a~í IIOS escapare-
) 
• 
mos dp. :as poco agradables caricias del 
viento rrío que Sil o)e soplar retio' 
-En prueba d .. que su proppsidón me 
parecf\ Illt'jor que la gastl'onomía tie Mu-
rel, que me sif'lItu en el'le ballco digno de 
ligurl1r en un mus.'o de antigüedrlllf'~: peo-
res son otros vient()s que han dl'~ellcade­
nado sobre EspaOa un SI'. que aff)rtunada-
mente ya se gasta, y un mo1'/) diplomático 
tan e~tupendo, que le basló ponp.r en bo-
ca del general doblones, un discurso saca-
do del Alcorán, después de haher cortado 
unas orejas, para que ~e rindieran á dis-
creción todos los rirft'ñ(ls, y ahora, le ha 
ba!;tado coufeccionar un pastel melifluo 
adornado de blanco de huevu en espuma. 
para Que los insurreclos de Cuba se vuel-
van corderitos y dejen los machetes: !lO 
solo Ilierece el Morito perfumado el ban-
qUl"te con que se le ha obSf'quiado en pre-
mio de hacernos perd~r la cuba y el vi-
110 sino que es digno de un mausoieo, y 
que 'se le cante el de pro{tmdis; y á su 
compinche, así que tengamos la suerte que 
segaste del Iodo, merecf' se 11' plln::;a clln 
un morribn descomunal, y encima un mo-
numento, señalando al gran oriente; p11f'!l 
no es de razón sea menos que el otro jefe 
·del turno de la noria, uno de los hombres 
más fUhf~stoS para España, aquel á quiN/ 
se le va á levantar un gran monumento 
pedf'stal, porque fué tan sabio y la:1 
monslrun qu~ quiso rdurmar los manda-
mienti'~ de la le)' de Dios. ~n fin, que la 
ppor recom~ndación fHl España, es que le-
Vótllten á un hombre un monumento los 
gohlernos liberales y que en vida le hayan 
concedido títulos ó condecoraci()nes; y la 
mejor, es ser perseguido y de~acred i lado 
por dichos gobiernos sin gobierno, esto, 
salvo pocas excepciones; díganlo sino 
Marlínez Campos entre los primeros, y 
mallCO, Polavieja, 'Ve~ ler entre los se-
gundos: es decir, que, en la católica Es· 
paña, al que es católicO' y español de ve-
ras y no pertenece al rebaño de los de tres 
puntos, y nc, lleva el signo de la Bestia, 
se le cierran todas las puertas, se le pos-
terga, s~ le arrincona y se le persigue; 
mientras se dice á los liberales y maso-
nes, á los que no son católic 's ni ellpaño-
les: si caéis á mis pies, os daré pla~eres, 
honores. empleos ..• y ¡cuántos católicos 
débiles han caído á los pies de la Uestia y 
ha·n hecho de Judas, Pilatos y Ht"rodes! 
Pero DO importa: la verdad triunfar'; y 
España reCibirá de la Iglesia por medio 
del R. ar)tiliberal y antimasónico, la ver-
dad y la libp.rtad de los hijos de Dios. que 
les robó el Iiberalismn y la masola·ría. 
Pero, no nos incomodemos, que podría 
sentarnos mal la merienda con que cele-
Lramos las torpf'zas y ceguedad del Iibe-
ralillmo que cOI're desbocado sin f"t'no al 
precipicio, lo cual apresurará la reación 
religiosa y pI/lítica, llegando luego los de 
las b"inas, que harán vúlver al cauce el 
desbordado torrente liberal; ósea lil hora 
de las iu~ticias y de las v~rdaderas Iiber-
lades nacionales, va á llegar pronto. 
- Vilmos, Sr. Antonio, demos un abra-
zo á la bola, que no hay mal que por bien 
no venga: era convpniente que Ellpaña se 
hartara de liberalismo y masonería hasta 
reventar, para que habiendo experimen-
tadl) sus terribles y venenosos efectos, 
abominara y maldijere dichas sectas, cuyo 
olor es tan nauseahundo que hace volver 
la cara de asco, y excita el vómito tan ta 
podredumbre. Yantes Ud. 110 se vuelva 
airado contra tan buenos chicos como son 
los partidos turnantes sin f, voy á con-
cluir los abofllls minerales. Es hueno com-
pletar el estiércol con abonos químicos. 
especialmpnle con fosfatos, y mpjor con 
superfosfato que lleve ácido libre que los 
conserva. Si hemos de comprar ázoe, con-
viene comprar nitralo de SOFa para eSl'ar-
cirio en primavera, que es rápidam~nte 
absorvido; y el sulfat" amónico si ha de 
pasar el invierno en la tierra, ya qtJe no 
se absnrve tan pronto, con lal que la tie-
rra no 8pa d~ma~iad() calcárea. El á(~idn 
fosfl)ric(l es muy lIecesar:o, y las plantas, 
I()~ animales y hasla I"s hombres se drs-
arrollan poco, ~i les falla. El supe"fo!lfato 
es el más asimilable; también puede em-
plearse ,1 negro de refinería, el fosfato 
precipitado, las esc./rias Thomas y la fCls-
ferita; pero se debe echar mayor cantidad 
porque !Ion menos asimilables. Respecto 
la .potasa, es preferible gastar el cloruro 
de potasa para cert.ales, I~guminosas y 
fihrosas, y el sulfato de potasa para tuber-
culosas, liñas y hortalizas. Los fosfatos, 
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las sales potásicils y la cal, como se ues-
cnmponen lentamenle se esparcen ell el 
Iprreno anles Uf\ la~ labores; los su;)erfl)~­
fatos, las escorias 'I'homas, y el ~ulralo 
amónico en la siembra; el nilraln en pri-
mavera, cuando las plilll tas .';: Ián en su 
desarrollo, para que no se lo l'Uman :ulles 
de tiempo, CU}O prematuru desarl'OlIn pu-
dría perjudicar el frío. Podemos conocer 
una tierra lo que le falla, ya con a llúli ~is , 
ya con ensriyos previos con cuauradilos 
iguales: uno con abOllO c:omplelo, olro ~in 
áZ(le; otro sin potasa ; otro sin fosfórico; 
otro sin cal , y 011'0 sin nad a, y luego pe-
sando dichas (jo~l'chas ; pero para el que 
no tt'nga el es tudio y cuidado necf'sario, 
puede valerse de la siguil'nle bélse: las bue-
nas cO¡;;rChall de remolilclHl~, prados natu-
rales, colza, trigo, cebaba, aven3, cenle-
110 y cáilamo, flcusan riqueza de <Ízo~ ell 
la tierra: las de maíz, alf"rjólI, nabos, ru-
tabaga, sorgo y turneps, acusan riqueza 
de ácido fosfórico: las de alfalfa, trebol, 
haboncll, habichuelils, guisantes, esparce- o 
ta, arbPjas, lino y patatas, riqueza de pn-
lasa, mucha vtgetación y clllor verde obs· 
curo, riqueza de ázoe: el encamado, ralta 
de ácido fosfórico. !Se emplean 1.000 á 
1.500 ~ilo~ por hectáre2; los éI.bonos quí-
micos en polvo fino 't bien mezcladas las 
pri mpf(IS ma If'rias, Jluelltas sobre IIn pico, 
f'n líneils .) f~jas , las que !le toman con 
ulla pala al través y hrtCiendo montones 
que se revuelvell bien. En las I.ierras com-
pactas se esparcen á ... voleo antes de la 
siembra r se tapan con una labor de ara-
do; y en las tierras sueltas, la milad en la 
siembra, y la otra milad en el crecimien-
to rápido. En las tierras arci:Josas, á ve-
ct's bastan 600 kiltl~ de escorias ó super-
fO!lfato, y 1fiO kilos de nitrato en prima-
\·era: en las arenosas, tonviene darlflll po-
tasa, 100 kilos de cloruro; y si echando 
vi nr,gre en la tierra h ieT ve poco ó no h ier-
ve, &OÜ kilos yeso: El abono mineral se 
puede poner á voleo anles de la siembrd, 
Ó después en los surcos. Una Cinca esquil-
mada, con 1.200 kilos escorias Thomas, 
cada cuatro aftos, añadida~ al estiercol por 
hectárea, se puede aumentar el g9nado y 
cosechar 27 hectólitros trigo y 45 avena, 
y duplicar el valor de la finca. 
--l~1 discurso de Ud. casi ha siJo tan 
largo COlJ)n los de Nocedal, aunque más 
provechoso. 
-Es verdad, que esas judías tan ru-
bias frilas con lomo, y ese cabrito asado 
se enfriarían, y sería lástima; no cambia: 
ría yo esta merienda si n tram pas por to-
dos los guisos extranjerizados (~lIn que ob-
sequiaron ill gran paslelero l\lorito ,y no 
sea por rechazado ; pero jlldías ,como estas 
no las hay en el lugar, ni villo y mostillo 
tan naturales sin ser de uvas, 110 los ha 
probado Ud. en Aragó11: al morír¡;eme las 
cepas por lil filoxera, para 110 bebf'f vin() 
artilicia.l, preparé vino, aguardiente y has-
ta moslllln, con frutos de mad roilo que los 
tenemos abundantes en esa montaña de 
l\lonlalegre; haciendo fermentar dichas ce-
rt>zas de bosq ue ó de pastor, machacadas 
y diluidas COII agua caliente. obtuve ese 
vino higiénico y que no se subt1 á la ca-
beza; por su destilación, ebe anís, y co-
ciendo los rojos frutos COII manzanas, pe-
rclS y membrillos, ese mostillo con tI que 
Caslfdar se lamería los bigotes y entona-
,ía un canto á la a.utonomía morélica. 
- Ya veo, es Ud. más proteccionista 
que Moret el soñador, y que lo nuestro 
nos parece l., mejor: clarete como el de 
casa no lo hay en el lugar, me han dicho 
labrildores, al darme á probar claretes 
turbios y con horrible sabor al puerco: 
aceite más fino que el nuestro no lo halla· 
rá, me decía una mujer, al presentarme 
un guisado cargado de pestilente aceite, 
procedente de olivas podridas, por tener-
las mucho tiempo amontonadas: cel'dos 
cllmo los de casa y más ti 1I0S, 110 los bus-
que; m~ decía Olro, porque se puede decir 
que comen con servilleta; y estaban ell 
slll!ia y pf'queña pocilga, alimt>lItándose de 
aguas de fl'f'gar. 
Las dos cosas qu~ más me gustan de 
Aragón, son las sopitas eon ajo, y las 
coplillas del desperlar que cantan por las 
i!alles: las dus cosas que extrañé, son: 
el comerse algunos las hojas de alcilcho-
fera tirando las alcachofas, y comerse las 
pieles ó vainas dt\ las habas, tirando I,IS 
legumbres de dentro . Las rlos cosas más 
extrañas de I!:spaila. es que haya lanlos 
españoles enemigos de España, y taotos 
católicos enemigos del catolicismo, la una; 
y la otra, que los verdaderos españoles I 
consientan durante lantos año& la invasión 
de los liberales st1brc Espafla, mucho ¡H'or . 
que la de los h¡írhal'o~, plles lo han arra-
sad .. todo á su paso , cOUliéndClse hasla el 
pan de las gt'neracilJlles venideras y de-
jaudo sem braua para aflos la co rl'upeiún, , 
el error y la anarquía ; y como si pudiése-
mos rrsiQ tir más coces de despotas y tira-
nos, aun asoman los hered eros de los 
conservador!'!; de lo malo , que como los 
borr iens al oler ~a cebada del pe 3ebre , "~ ea 
se rpfocilan, levanlall la cabeza, abren bo-
ca y narirf's , y lanza" patric',lieo rebuz-
no . .. Las d o~ rosas que mas rn l' gustan de 
España , ~o n: que I'S la naci ón más ca tóli -
ca y lI ohle del mundo: v que 1''' la ílllica 
nacióll .'11 que hay doscientos Illil soldr'ldos 
de Crlst", los cél l'li 8 ta~, dillpUI',los á mo-
rir para defender al Virario ti " Crislo y 
dar batalla con Ira libprales y rrlilsones ,c¡ue 
30n I.,s enemigos de Cristo y de España. 
El c01'/'(!sIJOmal del VaWs. 
_biS 
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La Archicofradía d e laR Hijas de Ma-
ría, :-Jl~ celebrando con snntuosi- 1 
dad y pompa la solemne JOvena que to- I 
dos los años consagra á la Inmaculada 
Virgen en la iglesia dPll Colegio de las 
Hijas de la Caridad. Ha. cantado las glo-
~ias d. María t.odas lli>s tardes?"'.l ele-
CQaIlt. orador Rrlo Pi Ftilix TTyerr~Su­
perior d· 'O" Hijos de] b.mIilB'llado Coa-
..zQB-81 María 
Mañana domingo celebra la fiesta so-
lemne, comenzando con una misa de 
comunión general en el mismo templo, 
á las ocho de su mañana,que dirá el ilus-
trísimo señor Obispo; después á las diflz 
y media so~emnísima misa á grande or-
questa en la iglesia dE' los Rdos. PP. Es-
colapios, oc~pando la c~tedr~ sagra.da el 
Rrlo. P,;*t1i8sitl Boi!tí&~j ' escolapio, 
y por la tarde, á lal!> tres y media, so-: 
lemne Rosario, nov~na y gozos, siendo 
orador el cita.do P. Féli§ .PM, . 
En ambas funciones se hallará su Di-
vina Majectad de manifiesto . 
••• 
Ayer confirió Ordenes menores nues-
tro amadísimo Prelado en la cavilla del 
Palado .piscopal tÍ. varios alumnos de 
este Seminario. 
Esta mañana , M .la. Btisa COft ,errtttal y 
ante numeroso con6urso de fieles, se han 
ordenado solemnemente de Diáconos, los 
Sres. D. Joaquín Bertolín Bestué, don 
Eusebio Pera Paul y el P. SeverianoMu-
ñoz de la V. del Carmen, escolapio; de 
Subdiácono, el P. Ma;rcos Tabuenca de 
San Bruno, escolapio ; y de TOl1su'ra, Or-
dene.'! meno'res y Sttbdiaconado, D. José 
María Pano Muzás, D. Antonio Ferran-
do Salamero, D. José Palacín Molés , don 
Amado Al varez Lara , D . Carlos Carlá 
Supervía, D. Silvestre Lóriz Buisán , 
D. Manuel Martíllez Buera y D. Simón 
Salinas Mon viela. . ~ 
Reciban todos nuestra ~ 1"& 
'bft.e.aa. ~"-'~.--_ .. 
Fuoelonefli rellc:;lo8011 
.en la 1;;lesla de 108 PP. ~lIl1loner08 
El sábado próximodia 25, Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo , por la maña-
na á las nueve , misa cantada: por la tar-
d~.: á las tre.s . y media, R osario y ~sta­
ClOn al Santls1mo Sacra.mento, los miste-
rios de la Sagrada Infancia, siguiendo el 
serm ón, y terminando con la adoración 
del Niño Jesús. 
I dénticas funciones tendrán lugar y en 
iguales tiempos, en los nias festi\'os que 
median has La después de la octava de los 
Reyes. 
-'rambien habrá misa de Pa.~to, .ela. en 
las Iglesias del Colegio de la; Hijas de la 
Caridad, riel Santo Hospital y de la Casa 
de Amparo. . . -
Hemos recibido la agradable vi sita de 
La, Esperanza., l>emanario carlista, que vé 
la. luz pública 8n Cuenca, al que deseamos 
la.rga y próspera vida y con el que, gus-
t.osos establecemos el cambio. 
'ram bien, seglÍn nuestras noticias, va á 
pu blicarse 8!1 brev" un periódico carlista 
en Coruña. -. -
Háse organizado en Barcelona la ~ J u-
ventud escolar carlista, habiéndose ins-
crito en ella más d@ 150 alumnos de to-
das las Facultades de aquella Universi-
dad y sobre 300 del Seminario Conciliar. 
Reciba.n tan entusiastas jóvenes tradi-
cionalistas nuestra co:-dial enhorabuena. . . -
Ha fallecido en Angües: confortada 
con los auxilios de la J'eligiól' , la cl'i '1 ilt · 
na y vi rtuos o. señora dona J llana J ll.~t,e 
y '1'ornos, esposa de uuestro COII . ideraJ 
amigo y suseJ'itor D. Em terio Pu 11 e. 
eao esta.,.; líneas para IlUtl~t, r o fl.m i y 
Y. demás apreciable familia, la ex pl' . ¡:¡ll 
'llleara de nuestro duelo. . . -
El invicto general \Vey ler , el de lw' i\, · 
dor de separatistas, laborantes y !Jal/k,·, ,., 
ha estado expuesto á ser víctima, dfl 't n 
atentado anarquista, felizmente frus t,ra · 
do por la fa lta d e reso lución ele J ti., ' 
'l'ost, uno de los que habían de pet l'P'-
trarlo. 
Honra insigne es para el ilustre l\l.t r-
qués ~e Te!1er:fe ve!se per::;eguirlo por I IS 
enemIgos ele la SOCI edad y de la l'aLr i i;l,' 
persecuei6n q~19 demuestra concluy enf e: 
mente que S I su espada ~stol'ba á los 
enemigos de Espaiia, para la. ejecucióu 
de los destructores planesde los del ord en 
social E:IS su vidn, ob!itáculo porlel'osis imll. 
y esa doble circustancia debe inf:luil' po-
d~rosamente p~:a acrecentar las sim pa-
tlas y la adheslOn al exclarecido s(Jl dado 
personificación de las grandes \'irtllde~ 
de nuest.r o heróico ejército , en los bueuos 
e~pail.oles y en los amantes de los princi-
plOS fund a mentales del orden ::iocial. .. -
La no asistencia del prestigioso gellil· 
ral \Veyler al banquete con queanteal1o-
che obsequiaron sus amigos al Sr. Ro-
mero Robledo, parece ha contrariad o no 
POc? á éste, el. ~ual vuelve ahor.a sus ojos 
y fija sn atenclOn en .1 general Primo de 
Rivera. -.. 
La ra~ón social. «Vicente 8 .. lanova y 
C.o~paiila», ha S\blerto ayer un Estable-
eumento en la calle de Monzón, nlÍ.m. 9, 
donde ofrece al público, tanto al por ma-
yor corno al detalle, géneros de ultrama-
rinos, comestibles, mantecas, jamones 
cerdos, embutidos de todas clases y va~ 
riedad de pescados. 
Deseárn.osle mucha,s prosperidades ell 
sus negOCIOS. 
LA P iZ EN · FILIPINAS 
Con viva satisfacción comunicamos 
á nuestros lectores la gratísima nueva 
de haberse dado un. paso decisivo hacia 
la pacificación de dicho Archiriélao·o· o , 
que eso, y 110 otra cosa, revela el tele-
grama del general Primo de Ri vera 
anunciando que Aguin:tldo, Llanera y el 
gobierno de la titulada repúbEca con sus 
partidarios, piden perdón para sus vidas 
y dinero para emigrar, y que si se les 
concede, el 27 se embarcarán en Lino·a-o 
yan para Hong-Kong y el;)1 elltl""'a-
l'án su:s partidarios las armas. Y cO~1O 
dich? general no las tiene todas, 1'\1 's 
mal1lfie~ la qlle SI(, descoll(ian,:;u es lal , (1 ' l l!-
Ilada a/I/'lIla hft.~la lene/' en su poder Iw )) /-
bJ'cs y ltrmas; por eso consignamos 11 0 . -
otros que el telegrama ese revela fJ UC: 
estamos cerca de la paz, pero no en po-
sesión de ese bien pl'eciadísimo. 
De todos modos, indecible placer se ll · 
timos al trasmitir tan faus tas noticin~ : 
placer, que será muchísimo mayor el dín 
en que por los hechos se vean plenamen-
te confirmadas , convertidas en herm osa 
realidad . 
Santoral y cultos 
Domln;;o 19.-1 V de Adviento .- S;ll1 tos 
Ne ll1 esio y Timoteo, marso 
La . . misa de alba en el altar de la Sagrada 
FamIlIa de la Sta. Catedral á las 5 En la mis-
ma iglesia á las i , 8, 9 r 1 [ misas de h(H3 
en los altares Mayor, San to Cristo de lús 'vli -
lag~os y ~agrada Fa mili a respectivamente . 
En la I1ma conventual de la Catedra l ha-
brá serm ón de Adviento . 
La Asoc iación J,)sefin a celebrará á las id e 
y media misa de Comunión general en el 
altar de la Sagrada Famili a de la Santa Igk -i¡¡ 
Catedra\. " 
Luu.,.eO.-Santo Domingo de Si lo ~ " dl . 
Harte. el.-'>anto Tom ás aposta\. 
Hlere.l.,. ee.-San Demetri0 mr. 
.Juew.,.e3.-Santa Victoria vg. 
'"Iero.,.e ... - s. Gregario y Delfín , c1h · . 
Sábado ~&-·"'a Notlwldod de Ntro. 
Seoor .Je.uerll..to. - La misa tradi cion al 
llamada de Gallo en las iglesias Catedral, el-
puchin~s, Santa Clara, Hospital y Amparo. 
La mIsas de alba , hora y Reparadora co -
mo el domingo. ' 
-------_._------- -
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LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLlCA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
• Preel •• e ••• erleloD t'lD la peDia.ula, ... pe.ete. al aD • 
Se publica 105 dias 7, 15 , 22 Y )~ de cada !lles en.cuad~rnos de 16 páginas de. gran t~­
.uno, á .os columnas, en las que tienen cabida van edad de lecturas a~enas é lOstructl-
faS , á la vez que magníficos grabados representando retratos de personaJes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc ., sUjeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto anual de la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompaña-
d. de un pliello de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
4ie uno é dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Preelo de .a.erlelón 
En Espat\a ~ islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se suc;cribe en la Administración de La Hormiga dI' Oro, Hércules, ;, Barcelopa y en 
casa de los señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
BANCO VITALICIO DE CATALUNA 
C01IPAÑ'A GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FIJA 
Domicilio social, ANCHA 61, BARCELONA 
CAPITAL Di GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados basta 3 .. Diciembre 1896 Ptas. 106.740.728'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. " " 5.032.985'23 
Satisfecho á los asegurados pnr otros conceptos. .. 2.356.413'49 
E.ll todas las provincias tiene' esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que tao útil es á las familias. 
Delegad9 en la provincia de HUESCA, DON GENARO PRADi.LS. 
Sub-delegados e'o el partido de BAUBASTnO, SEAoRES W. JOAOUIN PUIG 
y HERMANO 
~- -._- --_ .. _~--- .- ... . - - -_._-- ---- _ . . III!! ._. _____ . _ ___ _ _ _ . _ ______ . __ .. ___ . __ 
Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
Et;;pecialidad en negr¡ 'os indf!slrucl'ibles l](;wa lutos 
Los trnjes grasientos vuélvense nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles ~l color que el cliente elig~ en los muestrarios que obran 
en poder del representante en llarhastro 
MANUEL MEDIANO, sRstre, calle ~el General Riear~os, número 18 
, 
PAP~ L~RIA BARBASTRENSE 
Gran fábrica de libros rayados, sobres, resmilleria y tarjeteria 
¡OJO, Fumadores, OJO! 
A,l que compre seis docenas libritos del inmejorable papel de fumar «JOB. se 
le regalará un precioso Almanaque Americano para 1898 en los establecimientos 
DE PEDRO SANTORROMÁN 
Plaza del Mercado, 1! Y 16,--BARBASTRO 
CENTRO FUNERARIO 
6raD depÓ8lto de eaja. mortuoria. al por ... ar.r r mea.r 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro "e encarga de amortajar y correr grati!l las dilij!:encia~ propia!! de entierros. En el 81 
encuentran la!! caja!! má~ harata~. más sólida~ y que más re~i~ten á la hume.lad. no tenieodo rivI er 
I.aratura y buen gusto. por lo qué. y á lin de no salir engañados. allte~ de har.er ajuste con nillglÍn 
otro establellimiento hay que visitar el variadisimo I'lurtido que en cajas de acero. bierra galvanizad. 
y madera. y la magnifica serie de adornos de tCldas cla-e!! desde los más lujosos basta los de SUID. 
sencillez , existen á di'1posición de nuestra nllmerosa clientela y al público en general. También 4 
encargan lápidas mortuorias desde las más sencillas hasta la" de más lujo. para lo cual tiene relacio-
nes con los Jlrincipllltls marmolí~ta .. de ~ladrid. Barcelona y Zarago¡~a. Cuantos encargos se reciben 
de la ciudod 6 de fuera. se sirvan con prontitud. esmero y economía. . 
¡NO EQUl VOC..\ RSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
Este Establecimiento no tiene age·nte!!. 
LA VERUDRB! AGUA DE VI e BY DEL ESTiDO FR!NCÉS -1 ~ oC ~ e _. CD~ 
o ca. 
CDCD 
es la mejor de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de Jicho nombre otros manantiales que no llegan con mucho á r(~unir 
las excelentes propiedades curativas de las legítimas aguas de ll/CH Y. 
Para favorecel' al publico, y á fin de que IJueda utilizar con pre-
fer'encia y en mejores condiciones la verdadera agua 17únera[ de 
V 1GB Y, cedemos el manant.ial «PA Re» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE PESÉT A LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de V lGH Y del Estado gozan de reputación universal, 
y las eminencias médicas las recomiendan espeeialmentc para (;om· 
batir las enfe1'rmedades del estÓ'Jnago, las del aparato bi lia'J', riTwnes, 
v~ji.qa, cálculos, gota, diabetes, . mal de piedfa, albuuántwia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
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81111.1\1'1.1\10 TBADICIOl\T ALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas 
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Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionales, 
Administración: calle de los .t'lrgensola, 49, BARBASTRO 
